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Abstrak: Penerapan Metode RBL Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir
Kreatif Matematis dan Self-confidence. Upaya meningkatkan kemampuan berpikir
kreatif matematis serta self-confidence adalah sebuah langkah penting yang perlu
dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang tepat. Salah satu pendekatan
pembelajaran yang dianggap mampu mewujudkan upaya tersebut adalah metode
pembelajaran Resources-Based Learning dengan pendekatan Scientific yang dipadukan
dengan penggunaan media e-Learning. Metode pembelajaran Resources-Based Learning
dengan Pendekatan Scientific menggunakan media e-Learning memfokuskan tujuan pada
tercapainya kemampuan siswa dalam mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengamati
informasi, membuat hipotesis, menyusun pertanyaan dan mengolah informasi serta
menarik kesimpulan dari penyelesaian masalah yang dapat dipecahkan. Hasil dari
penelitian yang dilaksanakan dengan pendekatan eksperimental melalui dua perlakuan
khusus pada kelompok yang berbeda dan kelompok kontrol ini dianalisis dengan
menggunakan metode campuran. Dari hasil analisis maka dapat diungkapkan bagaimana
penerapan metode pembelajaran Resources-Based Learning dengan Pendekatan Scientific
menggunakan media e-Learning dapat memberikan peningkatan kemampuan berpikir
kreatif matematis dan self-confidence terbaik dibandingkan metode pembelajaran lainnya.
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Abstract: Application of RBL Methods to Improve the Creative Thinking Ability
Mathematically and Self-confidence. Efforts to improve the ability to think creatively
mathematically and self-confidence students is an important step that needs to be
implemented through appropriate learning process. One approach to learning that is
considered capable of realizing these efforts is the method of Resources-Based Learning
with a Scientific approach that is combined with e-Learning. The methode of Resources-
Based Learning with Scientific Approach using e-Learning focuses on achieving
students' ability in collecting, identifying and observing information, making hypotheses,
compiling questions and processing information and drawing conclusions from resolving
problem that can be solved. The results of the experimental study through two special
treatments in different groups and control groups were analyzed using a mixed method.
The analysis results can be disclosed how the application of Resources-Based Learning
with Scientific Approach with e-Learning can provide the best improved ability to think
creatively mathematically and self-confidence.
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